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THE ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XLIX， No. '94， June 1939.) 
Presidential Address; A. C. Pigou. 
(39) 
Interest Rates and Band Credit in the British Dominions; .1'. F. W. Plu附:pt問.
Depreciation and Interest; P. T. Bauer and P. R. }"i4a?'1'aâ~. 
Vertical Integration and the Iron and Steel Industry; S. R. Den叩皿銀
Supply Of Engineering Labour under Boom Conditions; li'. G. D. Allen and 
B. Thomas 
Size of Firms in the Boot and Shoe Industry; H. C. Billm"捌
THE REVIEW OF ECONOMIC STUDIES. (Vol. VI， No. ':， June 1939・〕
Elasticities of Demand for Tea and Price百xingPoliicy; E..λBroste， 
The Process of Unemployment in the Depressed Areas (1935-1938); H. W. 
Singer. 
Trends in the “Rigidity" of English Wage Rates; .1 T. l)unlo.ρ. 
Investment in tbe Building Industry，193o-1935. Part日 Saη Bo卸en.
A Note on Unoccupied Houses; H. W. Robinson 
The Theory of Value applied to Retail Selling; A. S閉ithies.
Group Equillbrium with Selling Costs Variable; R. D. So.，"y 
The Excess Burden of Indirect Taxation; M. F. W'. JoseTh 
1¥1oney Wage Cuts in Relation to Umemployment: A Reply to 1¥1r. Somers; 
Nicho/，担sKaldor. 
THE SOCIOLOGlCAL REVIEW. (Vol. XXXJ， No. 1， Jan. 19:;9.) 
Science and the Social Relations of Industry; P. SGlYg，山~!t ，P/.o出 nce
A Study of Population in Ulanga， Tanganyika Terril:ory; A. ']、 Cul回ick
llnd G. M. Culwick. 
Tbe Adoption of Children; S. Clement Brown. 
Three Aspects of Regional Consciousness: F. W. lVIoypQ1.， 
National Socialism and the Social Sciences; R..1 Baker.臼
ーーーーーー (Vol. XXXI， No. 2， April 1939.) 
The C冶usesof War; Morris Ci問 berg.
The Correlation Between Fertility and Intelligence w.ithin Social Classes; 
Pearl Moshinsky. 
An Anthropologist's View of Mass-Observation; Raymond. .Firth 
- 1ー
(40) 
Enrolments at German Universities sillce 1933; Charlotte Luetkens. 
Psycho.Analysis and the Study of Poli.tics; T.目 llfaling
E米利方1合衆国
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW. (Vol. XXIX， No. 2， JUDe 1939.) 
Theory of Monopolistic Competitioll; F円lzMachlup. 
Labor Movements of Great Britain ;]ncl U. S.; Nor，仰anJ. Wa問.
Technological Conditions and Employr:nent ?f Labor; Ed加 Lo間 gan.
Budgetary Balance and Capital Budget; Richard Abel Musgrave. 
Liquidity and Solvency; Walter A. /l1orton. 
Government Competition and Private Investment; Ben W. Lewis. 
Labor Disputcs on Rights and On Inten~s1:s; ]iJhn N. Stiel閉 12m.
New Unionism in United States: Philit 'Taft 
Nation's Labor Supply， 1930-1937; johη B. Parrish 
Banking Groups in Corporate Reorgani2:ations; pt.αul .".1. 0' Leary. 
BA!lKERS MAGAZINE. (Voi. CXXXVJU， No. 6， June 1939・)
Parado to Seattle;κ Wi市 10叩ー
Proper Legislative. Relations; C. W回 Fishbaugh
The Inter.Bank Depo叫 Preblem;1. Phili世 Woo(βon.
“Humanizing" the Annual Report; R. E，叩 Doan.
一一ーーーー (Vol. C:XXXIX. No. 1， Julv 1939.) 
Massac:husetts Savings Bank Life Insl口一ance;Clyde O>.し出αdy.
The Inter.Bank Deposit Problem;; A. Phzl，ψWooifson. 
Discordant Dual Credit Control; Gμsru2d Freuηd. 
Starting the Operating Manuel; ]arnes .t乙Polts.
Fiduciary Account Safeguards; R. E ρoan. 
Capital Credit Banking; A. A. Berlo'i 
Looking Back; Keith F. Warreη 
HARVARD BUSINESS REVIEW. (VoL XVII， No. 3. 5pring Number， 1939・)
The Cost Concept and Economic Control; Robert W. Harbeson. 
The Consurner Movement; Kenneth Dmneron. 
Public Utility Integration; F. J. Dunn仰 iAssociafes. 
The Marketing of Radio Broadcasting Service; He円仰anS. Hettinger. 
Appropriatc Collective Bargaining Units;; R. A目 Nixton.
The 5ma]] Retailer; An Appraisal. PauZ J円Cherington.
Business Mortality; The Shoe Manufact:uring Industry; Homce B. Da山.
When Consumers Buy at “Wholesale "; Gerald B. Tallman. 





DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRALBLATT. (Jg. 3[， Ilt. 2， 1939.) 
Das Lehrfach der Statistik an den Universitaten und Hochschulen und die 
Stadtestatistik im ehemaligen Osterreich， 紅白 Protektoratsgebiet und 
in der Slowakei; Maximilian Meyer. 
Der bohmisch.M邑hrischeLebens und Wirtschaftsrallm; ]. Barthel. 
Uber einige Konzentrationsindizes; Mario de 山 rgottuu・
ーーーー ・ー (Jg・31，I-It. 3， 1939.) 
Das Mass der Endogamie， ein methodologjscher Beitrag 
FlNANZARCHIV. (Bd. 7， Ht. 1， '939・)
Zur Logik der Besteuerung;五arlv. Belas 
Verbrauch und Sparen als individualokonomische E':at:egorien; Heinrich 
Jaeger. 
Staat und Staatswirtschaft im Kameralistischen Denkeη ; Klaus Wilhelm Rath 
Wirtschaftsverfassungspolitik am Beispiel der Wohnungs，virtschaft erortert; 
Gerhard Weisser. 
Der "Neue Finanzplaτ1“ G. Albrecht. 
ZEITSCHRJFT FUR J)IE GESAMTE STAATSWISSENSCIHAFT， 
(Bd. 99， 1-王t.4， Juli 1939・)
Das Elitenprobleul in seiner Bedeutung fur den Ku1tlrlJereich der Wiγts. 
chaft; And何回 Pfenning.
Preis und Preispolitik im Kriege; Paul Wiel 
Der intern~tionale Wettstreit in den handelspolitischel1 Methoden;λ~arl 
Schi!leγ. 
Die Judische Sonderbesteuerung in Russland. Ein Beitr;:lg zur Geschichte 
der russiscben Judenpolitik; Reinhart Maur，αch. 
Aufgabe und Stand der Kommunalwissenschaft und ihr Verhaltnis zur 
Staatswissenschaft; Leo Hilberath 
Staat， Gesellscbaft und Friedensordnung in Bohmen; jゐi四 Rautach.
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFT. (J!:. ]16， Ht. 1， 1939・)
Deutschland und Sudosteuropa nach Ruckgliederung der Ostmark und der 
Sudetenlander， Verkehrspolitisch betrachtet; Blum. 
Die Ha!tung fur Personenschaden im deutschen Verkeh:mrecht; Folkmar 
Koenigs. 
傍 蘭 画
JOURNAL DES ECONOMISTES. (Annee 98， No. 2， Mm出 Avril1939・)
L'Ere da Ja force contre le droit; Edouard Payen 
- 3ー
(42) 
Le pape Pie XII; J. G. 
La fin de la guerre civile d'Espagne; E. .P. 
Les邑conomiesbudgetaires et les mesu閃 sde defense fiscale; E. Rouland. 
L'ann白 1938dans I'economie polonaise 
L'industrie houillere fran平aiseen 19~~8; 九r
La production et les p邑regrination日 ζle 1'or， t邑moignagesde I'ins岳curit岳
mondiale; E. .P. 
JOURIIAL DE LA SOCIETE DE STATJ:STH!UE DI> PARIS. 
(Annee 80， No. 6， Juin 19.39.') 
Proc邑s.verbalde la seance du 17 mai 1939. 
Re:5sources et problemes statisteques-..nlarine marchands; M. F. D凶 tsza.
Necrologie-CI邑mentCalson; F. D山 SU:l.
REVDE DE SCIEIICE ET DE LÉmSl，A1'IOI~ FII AIICIERES. 
(Tome. XXXVII. No. 1， J"nv~F巴v. I919.) 
La dette publique portugaise; 53 deforamation; son remaniement; F. 
E閉'ygdio da Silva. 
Le systeme des impots directs d'Etaten Yougoslavie; Vladimげ F問 nolic.
Lョsituationfinanci邑redes commun~日
Les operations de la Banque de France en 1938. 
瑞 西
IIITERIIATIONAL LAsOUR REvmw. (Vo1. XL， No. 1， ]uly '939・)
Workmen's Compensation in Canada; j~1(l-rgaret Mackintosh 
The Org叩 isationof Immigration and Land Settlement in Venezuela II; 
Enrique Siewe悶ー
REVUE INTERl'fATIOtlALE DU TRAVML， (VoL XL， No. 1， ]uil!et 1939.) 
La r吾parationdes accidents du trav，]jJ au Canda; JVJargaret Mackintosh 
L'organisation de l'immigration et de la Colonisation au Venezuela， II; 
E加古queSiewers 
伊 :た 和l
IIlTERl'fATIONAL REVIEW OF AI5RICI.LTIIRE. 
(Year XXX， No. 5， May 19':9.) 
Trade Relations of the U. S. S. R.川thWorld Agricultural Markets. 
Economic and Cultural Considerations on the Fibre.Agaves. 
lnternational Chronicle of Agriculture， Brazil， France， French colonies， 
protectorates and mandates. 
一.'1. .，-
